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ронної обробки даних, враховуючи особливості вітчизняної нор-
мативної бази, діючої практики бухгалтерського обліку та інші
фактори; розробка аудиторських комп’ютерних засобів, які
включають у себе спеціальне технічне, математичне, програмне,
інформаційне та лінгвістичне забезпечення
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НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПОБУДОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ
ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІЗУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
In a report methodology of information technologies is examined
for the conception’s construction of organization of bank activity
analysis. Attention to the ground of importance to effective
organization of analysis of bank activity is spared with the
purpose of management establishment.
Аналітична інформація в банку створюється, передається і
зберігається у вигляді показників. Основною формою реалізації
принципів системного підходу до вдосконалення управління є
система аналітичних показників. Від об’єктивності цієї системи,
здатності всебічно відображати діяльність значною мірою зале-
жить ефективність управління банком, спрямованого на підви-
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щення якості обслуговування клієнтів. Отже, і для функціону-
вання банківських установ можна пристосувати методологію
аналітичної інформації, яку розбудовували автори Головач А. В. і
Захожай В.Б. [1, с. 51—54]. Таким чином, інформаційна система
банку — це інтерактивна структура, яка охоплює персонал банку,
обладнання і технології, які об’єднані інформаційним потоком,
що використовується менеджментом для планування, регулю-
вання, контролю й аналізу функціонування банківської установи.
Інформаційний же потік виступає у вигляді потоку повідомлень,
свідчень у мовній, документаційній (паперовій і електронній),
інших формах між підрозділами банку і зовнішнім середовищем
(контрагентами, кредиторами, податковими органами), який при-
значений для реалізації управлінських функцій.
Треба зазначити, що інформаційна технологія — це комплекс
взаємозв’язаних наукових, технологічних прийомів, що направ-
лені на створення ефективної організації праці людей, зайнятих
обробкою і зберіганням інформації; сукупність обчислювальної
техніки, а також методи організації і взаємодії із людьми і облад-
нанням, їх практичні розробки (додатки), а також зв’язані із цим
усім соціальні, економічні, культурні проблеми.
Інформаційні технології потребують складної підготовки, ве-
ликих початкових витрат та наукомісткої техніки. Їх введення
повинно починатися із створення математичного забезпечення,
формування інформаційних потоків у системах підготовки спеці-
алістів банків.
Актуальність теми дослідження зв’язано з тим, що організацію
аналізу банківської діяльності науковці і спеціалісти вивчали дуже
обмежено, у сукупності із загальною методикою економічного аналі-
зу діяльності банку, його окремих операцій. Розбудова концепції
ефективної організації аналізу в середині банку залежить в першу
чергу від створення якісного інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня, в основі якого лежать вже зазначені вище інформаційні потоки.
Успішне проведення аналітичної роботи залежить від деталь-
но продуманої її організації, що обумовлюється характером дія-
льності об’єкта аналізу, технічним рівнем управління та структу-
рою апарату управління. Під організацією економічного аналізу
слід розуміти систему методів і засобів, що забезпечують опти-
мальне її функціонування.
Основними завданнями організації економічної роботи в банку є:
• раціональна організація праці;
• забезпечення ефективного використання аналітичної інфор-
мації в управлінні;
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• автоматизація аналітичної роботи;
• скорочення термінів проведення аналітичної роботи;
• раціоналізація аналітичних процесів.
Раціональна організація забезпечує ефективність і дієвість
аналізу. Аналітичну роботу виконують функціональні відділи
(управління) банку, його економічні служби або спеціальні стру-
ктурні відділи економічного аналізу. Координацію цієї роботи
забезпечують керівник банку або його заступники на основі пла-
нів і програм аналізу. В побудові концепції організації аналізу
необхідно розглянути вклад всіх структурних підрозділів банку у
формування аналітичної інформації, а також функції працівників,
шляхи обробки і передачі інформації, представити методику роз-
рахунку витрат робочого часу на зазначені операції [2, c. 27].
Треба замітити, що аналітичну роботу в банках здійснюють у
певній послідовності. Без правильної організації економічної роботи
в банках неможливе забезпечення їх успішного функціонування.
Методика комплексного економічного аналізу включає такі
елементи як способи отримання та опрацювання інформації та
розподіл обов’язків при проведенні комплексного аналізу. Саме
тому системне і комплексне проведення економічного аналізу по-
требує правильної організації аналітичної роботи. Інформаційна
технологія для аналізу на підготовчому етапі включає такі елемен-
ти: оцінку правильності складання даних в різних джерелах (звіт-
ності, розрахунках, облікових регістрах); оцінку достовірності
отриманих даних за допомогою різних прийомів (процедур конт-
ролю); групування окремих статей активу і пасиву балансу, звіту
про фінансові результати, іншої звітності; складання аналітичних
таблиць, вибір їх видів та кількості; відбір абсолютних і відносних
показників, які характеризують різні сторони діяльності банку і
визначають порядок їх розрахунку; комбінація аналітичних таб-
лиць в залежності від напрямів дослідження; розробка або удоско-
налення показників та методів аналізу. Цей етап являється підґру-
нтям для суто аналітичного етапу аналізу. Пропонується назвати
його «професійним аналітичним етапом».
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